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Объем дипломной работы составил 70 страниц, в процессе написания 
работы было использовано 58 источников. 
Перечень ключевых слов: природоохранные территории, 
законодательство Республики Беларусь о природоохранных территориях, особо 
охраняемые природные территории, территории, подлежащие специальной 
охране, биосферные резерваты, ответственность за нарушение 
законодательства о природоохранных территориях. 
Объектом исследования выступает совокупность общественных 
отношений, возникающих в связи с организацией, использованием и охраной 
природоохранных территорий. 
Цель работы: детальный анализ правового режима природоохранных 
территорий в Республике Беларусь.  
Методологической основой исследования явилась совокупность 
философского, общенаучного и частнонаучного  методов познания социально-
правовой действительности. Применение названных методов позволило 
исследовать рассматриваемую проблему во взаимосвязи, целостности и 
всесторонности.  
В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается расширение 
состава природоохранных территорий. Наряду с особо охраняемыми 
природными территориями (заповедниками, национальными парками, 
заказниками, памятниками природы) в законодательстве закреплен правовой 
режим территорий, подлежащих специальной охране, биосферных резерватов. 
Ведется формирование национальной экологической сети.  
В то же время, несмотря на тенденцию увеличения площади 
природоохранных территорий и их большую значимость в процессе сохранения 
природы, разработка вопросов комплексного подхода к рассматриваемым 
территориям, совершенствование их правового режима и ответственности за 
его нарушения не достигла требуемого уровня.  
Все это определяет актуальность темы исследования, заставляет 
пристально изучать правовой режим природоохранных территорий, искать 
правовые средства решения задачи их сохранения. 
Дипломная работа выполнена самостоятельно при участии научного 






Аб'ём дыпломнай працы склаў 70 старонак, у працэсе напісання працы 
было выкарыстана 58 крыніц.  
Пералік ключавых слоў: прыродаахоўныя тэрыторыі, заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь аб прыродаахоўных тэрыторыях, асабліва ахоўныя 
прыродныя тэрыторыі, тэрыторыі, якія падлягаюць спецыяльнай ахове, 
біясферныя рэзерваты, адказнасць за парушэнне заканадаўства аб 
прыродаахоўных тэрыторыях.  
Аб'ектам даследавання выступае сукупнасць грамадскіх адносін, якія 
ўзнікаюць у сувязі з арганізацыяй, выкарыстаннем і аховай прыродаахоўных 
тэрыторый.  
Мэта працы: дэталёвы аналіз прававога рэжыму прыродаахоўных 
тэрыторый у Рэспубліцы Беларусь.  
Метадалагічнай асновай даследавання з'явілася сукупнасць 
філасофскага, агульнанавуковыя і прыватнанавуковага метадаў пазнання 
сацыяльна-прававой рэчаіснасці. Прымяненне названых метадаў дазволіла 
даследаваць разгляданую праблему ва ўзаемасувязі, цэласнасці і ўсебаковага.  
У цяперашні час у Рэспубліцы Беларусь назіраецца пашырэнне складу 
прыродаахоўных тэрыторый. Нароўні з асабліва ахоўваемымі прыроднымі 
тэрыторыямі (запаведнікамі, нацыянальнымі паркамі, заказнікамі, помнікамі 
прыроды) у заканадаўстве замацаваны прававы рэжым тэрыторый, якія 
падлягаюць спецыяльнай ахове, біясферных рэзерватаў. Вядзецца фарміраванне 
нацыянальнай экалагічнай сеткі.  
У той жа час, нягледзячы на тэндэнцыю павелічэння плошчы 
прыродаахоўных тэрыторый і іх большую значнасць у працэсе захавання 
прыроды, распрацоўка пытанняў комплекснага падыходу да разглядаемых 
тэрыторыях, удасканаленне іх прававога рэжыму і адказнасці за яго парушэнні 
не дасягнула патрабаванага ўзроўня.  
Усё гэта вызначае актуальнасць тэмы даследавання, прымушае пільна 
вывучаць прававы рэжым прыродаахоўных тэрыторый, шукаць прававыя сродкі 
рашэння задачы іх захавання. 
 Дыпломная праца выканана самастойна пры ўдзеле навуковага кіраўніка. 
Усе запазычанні суправаджаюцца спасылкамі на адпаведныя крыніцы. 
 
 
 
